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しかも動詞 swvzw に霊的な救いの意味を読むならば，時間的意味を diav＋属格
に読み取ることはむずかしくなる。出産の時に霊的な意味で（罪からの）救い











































































(１) ギリシャ語の冠詞の難しさについては，D. A. Carson, Exegetical Fallacies, (Grand
Rapids, Mich.: Baker, 1984), pp. 83–84; S. E. Porter, Idioms of the Greek New Testament,
second edition (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994), pp. 103–104（邦訳『ギリシャ語
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新約聖書の語法』[ナザレ企画，1998年」85～86頁）参照のこと。
（２) S. E. Porter, Idioms of the Greek New Testament, p. 148–51（邦訳『ギリシャ語新約聖
書の語法』132～35頁）。
（３) S. E. Porter, ‘What Does it Mean to be “Saved by Childbirth” (1 Timothy 2.15)’, Journal for
the Study of the New Testament 49 (1993) pp. 87–102.同様に，T. R. Schreiner, ‘An Interpretation
of 1 Timothy 2:9–15: A Dialogue with Scholarship’, in: A. J. Köstenberger, T. R. Schreiner and
H. S. Baldwin (eds), Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2:9–15, (Grand
Rapids, Mich: Baker, 1995), esp. pp. 146–53.シュライナーは更に，このような解釈が必ず
しも信仰義認の教理を否定するものでないことを論じている。M. Dibelius and H.
Conzelmann, The Pastoral Epistles, Hermeneia (Philadelphia: Fortress, 1972), p. 48を，George
W. Knight IIIは解釈２に分類しているが，この立場と思われる。
（４) 明らかに，このような前置詞 diavの解釈には無理がある。
（５) J. L. Houlden, The Pastoral Epistles, New Testament Commentaries (London: SCM Press/
Philadelphia: Trinity Press International,1989), p. 72–73は，ここに分類できるであろう。
ホウルデンは出産のみならず，育児も teknogovivaに含められ，ギリシャ語本文での
後半部分の条件節の三人称複数の主語は子供たちであるとする。J. N. D. Kelly, The
Pastoral Epistles, Black’s New Testament Commentary (London: A & C Black, 1960), pp.
69–70; G. D. Fee, 1 and 2 Timothy, Titus, New International Biblical Commentary (Peabody,
MA: Hendrickson, 1988), pp. 75–76も，この解釈と思われるが，信仰によって女性も救
われることを強調している。
（６) 以上の解釈の分類は，George W. Knight III, The Pastoral Epistles: A Commentary on
the Greek Text, The New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Wm.
Eerdmans/ Carlisle: Paternoster, 1992), pp. 144–49によった。ジョージ・ナイト三世自身
は６の解釈を支持する。解釈６を支持する他の注解者には，柴田敏彦「テモテへの
手紙」『実用聖書注解』（いのちのことば社，1995年），1349頁もいる。
（７) Idioms of the Greek NT の表現では categorical（カテゴリー的）が用いられている
（p. 104；邦訳86頁）





（10) Idioms of the Greek NT, pp. 261–63（邦訳，251～52頁）
（11) 動詞 swvzwも名詞 teknogonivaも創世記１章から５章には全く見い出されない。
（12) ヘブル語本文（hw:hy“Ata, vyai ytiyniq;）は難しい。G. J. Wenhamは ‘I have gained a man with
the LORD’s help’ と訳している（Genesis 1–15, Word Biblical Commentary 1 [Waco, Tx:
Word, 1987], pp. 92, 101–102）。また，V. P. Hamiltonは ‘I have acquired a man from
Yahweh’ と訳している（The Book of Genesis Chapters 1–17, The New International
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Commentary on the Old Testament [Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1990], pp. 218–21）。ギ







（14) マルコ５章34節のイエスの言葉は Ôqugavthr, hJ pivsti" sou sevswkevn se:∆（娘よ，あ
なたの信仰があなたを救った。）であった。
（15) 解釈２を支持すると思われる類似構文には，第一ペテロ３章20節（dieswvqhsan div











What does it mean to be “Saved by Childbirth”
(1 Timothy 2:15)?
A. Ito
1 TImothy 2:15 is very controversial in many respects. Recently many scholars and
commentators tend to argue on the basis of grammatical and lexical analysis that the
verse means that a woman will be spiritually saved by bearing a child. This sort of
analysis is by all means sound. However, interpretation of a certain text should not be
complete with a mere grammatical and lexical analysis. The present article argues for an
alternative interpretation by reading the verse in the light of Genesis chs. 3–4, concluding
that a woman will be kept safe through childbirth.
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〔日本語要約〕
「子を産むことによって救われる」とは
─テモテへの手紙第一２章15節の釈義をめぐって─
伊　藤　明　生
第一テモテ２章15節は，女性論との関連で問題となる聖書箇所であるが，近
年特に，文法的，語彙的分析の結果，女性は出産によって霊的に救われると言
う意味にしか読めないとする解釈が比較的一般的になってきた。そのような文
法的，語彙的分析には妥当性も認めなければならないが，解釈というものは，
必ずしも文法的，語彙的分析がすべてではない。どのような枠組みで各々の語
を読み，どのような組み合わせを読み取るかは，解釈の鍵を握ると言っても過
言ではない。本稿では，一つの解釈の可能性として，創世記３，４章を枠組み
として読むことによって，出産の際に無事に守られることを意味すると理解で
きると論じる。
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